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Анотація. У статті порушено проблему української архітектурної 
спадщини, як європейської. Розглянуто основні критерії порівняння замків 
України та Європи. Значну увагу приділено характеристиці будівництва 
захисних споруд доби Середньовіччя. Розглянуто та порівняно Кам’янець-
Подільський замок та французький замок Каркасон, виявлено спільні та відмінні 
риси. Піднімається проблема необхідності підтримання у належному стані 
української архітектурної спадщини. 
Ключові слова: архітектура, замки, Середньовіччя, Європа, Україна. 
Актуальність проблеми: тема порівняння замків України та Європи до 
сьогоднішнього дня залишається  недослідженою, хоча будувались вони 
приблизно в один час і мають багато спільного. Послідовне вивчення цієї теми 
та грамотне використання таких знань може вивести українську культурну 
спадщину на Європейську арену, збільшити кількість іноземних туристів. 
Мета статті: виявлення спільних рис історичних замків України та Європи 
для поглиблення розуміння культурної спадщини. 
Виклад основного матеріалу. У силу різних обставин в Україні питання 
замкової архітектури та її особливості, як європейське явище, з наукової точки 
зору не було об'єктом спеціальних наукових досліджень. Лише останнім часом 
починають з'являтися роботи, в яких розглянуті різні окремі аспекти питання у 
дослідженнях. 
Україна – країна з європейською історією. У ній не лише історія козаків, а 
й сплетіння різних культур та націй. 
У нас перетиналися історії Польщі, Габсбурзької, Російської, 
Оттоманської імперій. Часи завоювань мали не лише нищівний характер, тоді 
створювалась культурна спадщина. Замки, призначенням яких було обороняти 
від ворожих загарбників, стали культурним літописом давніх часів. З них ми 
можемо робити висновки про тодішній розвиток архітектури, побуту, 
військового мистецтва. Розташована на основних шляхах між Європою та Азією, 
Україна часто ставала об'єктом впливів різних, часом протилежних культур. 
Через Причорномор'я вона зазнавала благотворних впливів грецької цивілізації 
– як античної, так і візантійської. Проте, знаходячись на західному кінці великого 
Євразійського степу, Україна часто ставала жертвою нападів войовничих 
кочовиків, і запекла боротьба з ними вичерпувала людські та матеріальні 
ресурси. 
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Відомо, що система оборони запозичена у трипільців тисячі років тому, 
адже вони першими створили ефективні оборонні комплекси із валів та ровів 
довкола своїх городищ. Можливо, саме їх знання використовувала середньовічна 
Європа.  
Основні принципи, якими потрібно керуватись у порівнянні форм 
історичних замків України та замків Європи включають в себе: 
1. Датування (століття, коли було зведено замок) 
2.Особливості побудови замку (принципи планування, матеріал, 
оздоблення).Вал, рів, брама, галерея, форма бастіонів, куртин, мерлонів, 
машікуль, бійниць, донжонів – всі ці елементи мають бути враховані у 
порівнянні замків України та Європи.  
Кам’янець-Подільська фортеця – одна з найбільш неприступних споруд 
України. Її поява датується ХІІІ-ХІVстоліттям. Споруджена вона для захисту 
Турецького мосту, що веде до старого міста. Розміщена фортеця на скелястому 
острові над річкою Смотрич. Але дослідники виявили фрагменти античних 
будівель на цьому місці, тому її історія сягає більшої глибини. Зараз Кам'янець-
Подільська фортеця є однією з найкрасивіших пам'яток архітектури України 
Місто-замок Каркасон так само, як і Кам’янецька фортеця, найбільш 
неприступна оборонна споруда у Франції. Можемо назвати Каркасон старшою 
сестрою нашої Кам’янецької фортеці, як за розмірами (першу називають містом-
фортецею), так і за датою виникнення (відомо, що  історія цього міста йде від ІІ 
століття до н.е.) Чимало укріплень античних часів збереглися до наших часів. За 
свою величезну історію крім господарів-французів укріпленням встигли 
поволодіти римляни, франки, вестготи і навіть араби. 
Обидва замки збудовано у  романському стилі вони безпосередньо 
взаємодіють з архітектурою міста. Стіни замків з їх круглими вежами, вкритими 
конічними дахами, нагадують зубчасту корону, щільно насунуту на чоло 
пологого пагорба. Типовою особливістю романського замку була центральна 
вежа (donjon), що служила дозорною вишкою, місцеперебуванням штабу 
оборони і резиденцією феодала. Такі вежі мали і Кам’янецький замок – Папська 
вежа, і Каркасон. 
Можемо виявити деякі схожі та відмінні риси на основі досліджень. 
Обидва замки мають свою древню історію. Так в ІІ столітті до н.е. галли 
першими заснували фортецю Каркасон, а у IV-VI століттях значно її розширили, 
у XIII столітті рухлі старі стіни обнесли другою стіною. Щодо Кам’янецької 
фортеці, то дослідники виявили фрагменти античних будівель на цьому місці, 
тому її історія сягає глибини приблизно ІІ століття н.е.  Поява фортечного 
укріплення ж датується ХІІІ-ХІV століттям. Обидві будівлі у свій час мають 
оборонне призначення, однак Каркасон виростає до масштабів міста. Тут 
відбувається торгівля, мешкає простий народ та знать. Кам’янецька фортеця 
мала лише оборонне призначення і оберігала місто від нападників, була 
захисним щитом на дорозі до міста. Тому якщо у Каркасоні ми можемо 
спостерігати безліч храмів та замок всередині, 47 башт, то наша фортеця вміщує  
в собі 17 башт, з’єднаних між собою підземними та надземними ходами. Кожна 
башта має свою історію та своє призначення. Територія фортеці вздовж стін і 
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башт була забудована спорудами різного призначення (житло кам'янецького 
старости, стайні, майстерні, хліви).У фортеці були споруджені і культові 
споруди, але описати їх, нажаль,  не можемо, адже до нашого часу вони не 
збереглися. Якщо не звертати увагу на площу, яку займає кожне укріплення, 
зовні вони доволі схожі. Кожне з них обмежоване подвійними мурами з 
мерлонами та маленькими башточками.  
Обидві фортеці поділяються на 2 частини. У випадку Каркасону – це 
Верхнє місто та Нижнє. У XIII ст. хрестоносці захопили місто і всім мешканцям, 
які залишились живими , довелось влаштуватися біля підніжжя фортеці. Так 
виникло Нижнє місто.  
Щодо Кам’янецької фортеці, то вона поділялася на Старий та Новий замок. 
У XXVII столітті за новими голландськими технологіями для підвищення 
обороноздатності фортеці будують Новий замок. Він складався з двох земляних 
напівбастіонів і куртини, навколо яких звели рів. На даний час від нього 
залишилися лише бастіони і каземати. Але, як би парадоксально це не звучало, 
Нова фортеця одночасно стала слабким місцем, адже у разі, якщо ворогу 
вдасться її захопити, перед ним автоматично відкривався вхід у місто. Саме 
завдяки захопленню Нової фортеці, Кам'янець капітулював перед 150-тисячною 
турецькою армією в 1672 році. Турки змогли пробити пролом в обороні Нової 
фортеці, зумівши підірвати вали бочками з порохом.  
Кожен замок має поєднання стилів, адже в різні часи тут правили різні 
народи. У Замку та соборах Каркасону спостерігаємо поєднання готики та 
романіки: у замку та базиліці Святого Назарія. У Кам’янецькому замку суворі 
романські форми, та з часом він змінює свій вигляд.  
 Завдяки значним реконструкціям, що проводились в різні століття, 
Кам'янець-Подільський замковий міст з часом втратив свою середньовічну 
красу. Турки з обох сторін добудували кам'яні парапети з бійницями. Росіяни 
знищили захисні мури мосту, добудувавши парапети для пішоходів. Німецькі 
вояки, переправляючи танки встелили міст залізобетоном, а радянські совки – 
підняли міст на 3 метри. 
Але, навіть за таких перебудов, міст є чудовою пам'яткою культової і 
цивільної архітектури, шедевром будівельного мистецтва. 
У кожній з фортець були колодязі, до наших часів збереглось по одному. 
Це чудове місце для туристів, які хочуть повернутись сюди  і кинути монетку. 
Завдяки своєму вдалому побудуванню, кожна з фортець капітулювала лише 
одного разу, можливо тому вони так добре збереглись до наших часів. 
Реконструкція Каркасону відбулась у 1845-1869 роках  відомим французьким 
архітектором Еженом Віолле ле Дюком. Саме він відновив Каркасон і зробив 
його таким, яким він виглядає сьогодні. Каркасон реставрований ним на 80%. 
Сьогодні науковці дивуються, як без точних сучасних приборів архітектор зумів 
реставрувати старовинне місто.  
Нажаль, Кам’янецька фортеця, не зважаючи на свою міць і могутність, 
поки не дочекалась свого ле Дюка. Невеликі реставрації лише підтримують 
фортецю у належному стані, але ніяк не залишають нам уявлення про її 
середньовічний вигляд. 
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Висновки: Отже, наведені результати досліджень свідчать про те, що при 
детальному і комплексному підході до вивчення конкретної теми, можливо 
змінити традиційні погляди про українську замкову архітектуру, подивитись на 
неї як на європейську. Також вищерозглянуті факти дають підставу 
стверджувати, що замки України, як і замки Європи,  посідали важливе місце у 
системі оборони, чим і обґрунтовані їх архітектурні форми. При порівнянні 
замків потрібно зважати не лише на візуальну схожість, а й на час їх створення 
та особливості побудови. 
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ПРИНЦИПЫ СРАВНЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЕ ФОРМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАМКОВ УКРАИНЫ И ЗАМКОВ ЕВРОПЫ 
 
Аннотация. В статье затронута проблема украинского архитектурного 
наследия, как европейского. Рассмотрены основные критерии сравнения замков 
Украины и Европы. Значительное внимание уделено характеристике 
строительства защитных сооружений Средневековья. Рассмотрены и 
сопоставлены Каменец-Подольский замок и французский замок Каркасон, 
определены общие и отличительные черты. Поднимается проблема 
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необходимости поддержания в надлежащем состоянии украинского 
архитектурного наследия. 
Ключевые слова: архитектура, замки, Средневековья, Европа, Украина. 
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PRINCIPLES OF COMPARISON OF VISUAL REHABILITATION OF 
FORMS OF HISTORICAL PROTECTION OF UKRAINE AND FORESTS OF 
EUROPE 
 
Resume. The article addresses the issue of the Ukrainian architectural heritage 
in terms of it being European. The author reviews the main criteria for the comparison 
of the castles in Ukraine and Europe. A considerable amount of attention is given to 
the characteristics of the construction of protective structures of the Middle Ages. The 
Kamyanets-Podilsky Castle and the French Castle Carcasson are considered and 
compared, with their common and distinctive features revealed and noted. The author 
raises the question about the need to take good care of the Ukrainian national 
architectural heritage. 
KEYWORDS: architecture, castles, Middle Ages, Europe, Ukraine. 
